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вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах 
виробництва. 
Самостійна робота студентів з кожної економічної дисципліни 
повинна забезпечити: системність знань та засобів навчання; 
володіння розумовими економічними процесами; мобільність і 
критичність мислення; володіння засобами обробки інформації; 
здібність до творчої праці. 
Контроль самостійної роботи студентів включає: відповідь на 
контрольні або тестові питання; перевірку конспекту; перевірку 
рефератів; перевірку розв'язаних задач; перевірку розрахунків;  
перевірку виконаних індивідуальних завдань, складання 
мультимедійних презентацій тощо. 
Самостійна робота студента може мати методи та прийоми: 
опрацювання літературних джерел; дослідницька і пошукова 
діяльність; спостереження та аналіз певних процесів, явищ; участь у 
іграх (навчальних, розвиваючих та ін.); тестування; виконання різних 
вправ, тренінг тощо. 
Самостійна навчальна діяльність - це особиста творча праця, яка 
приносить плоди від певних розумових і психічних дій. 
 
МОТИВАЦІЯ - ОДИН ІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 
Н. О. Обухова, викладач вищої категорії, ММК ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Вчені довели, що мотивація є одним з провідних факторів 
успішного навчання. Будь-яка діяльність матиме успіх тільки у тому 
випадку, якщо її учасники зацікавлені в результатах і беруть у ній 
безпосередню участь. А ступінь активності учасників у процесі 
діяльності визначається мотивами. У психології  під мотивом 
розуміють те, що спонукає людину до діяльності і надає цій діяльності 
осмислення. Мотиви характеризують тенденції, спрямованість 
діяльності людини, її ставлення до тієї чи іншої справи, життєву 
значущість справи для неї. Особливий інтерес становлять мотиви 
навчальної діяльності. Від них залежить, чим є для студента навчальна 
діяльність, що він засвоює, що бере з неї.  
Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які 
змінюються й вступають в нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс 
навчання для студента, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень 
навчальних досягнень, когнітивні можливості). Вона може бути 
внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є 
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внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта цієї діяльності. 
Тому становлення мотивації є не просте зростання позитивного або 
негативного відношення до навчання, а утворення складних структур 
мотиваційної сфери. Ці окремі структури мотиваційної сфери (й 
складні, діалектичні відношення між ними) повинні стати об’єктом 
управління з боку викладача. На сучасному рівні психологічної науки 
педагог не має право констатувати те, що учень не хоче вчитися, 
необхідно з’ясувати причину небажання учня вчитися, які аспекти 
мотиваційної сфери у нього не сформовані і які психолого –педагогічні 
засоби впливу педагог повинен використовувати щоб сформувати у 
учня мотивацію до навчально – пізнавальній діяльності. 
Загальні концепції мотивації навчальної діяльності були 
застосовані до аналізу мотивів навчання студентів в коледжі, 
діяльність яких, з повною підставою можна назвати навчально-
професійною. А значить, професійні мотиви не просто «вклинюються» 
в структуру мотивації навчання, а стають її невід'ємною частиною, що 
взаємодіє з мотивами вчення і формує навчально-професійну 
мотивацію. 
Використання різноманітних освітніх технологій допомагає 
підвищити мотивацію навчання. З метою формування позитивних 
мотивів навчальної діяльності викладачі Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ "ПДТУ" використовують такі 
методи: словесні, наочні й практичні, репродуктивні й пошукові, 
індуктивні й дедуктивні, а також методи самостійної навчальної 
роботи. Також використовують наочність, яка підвищує інтерес 
студентів до досліджуваних питань. Організовують лабораторні, 
практичні, експериментальні роботи, які теж виступають у ролі 
мотивів активної навчальної діяльності. Часто застосовують 
проблемно-пошукові методи, які є надзвичайно цінними в створенні 
позитивних мотивів навчання, особливо для самостійної роботи 
студентів. Викладачі коледжу вміють формувати в студентів глибокі 
мотиви навчання, створюючи для цього відповідні умови на заняттях. 
Але цей процес розраховано на творчість педагога, його постійне 
вдосконалення. Недаремно ж іще К. Ушинський писав: «Учитель живе 
доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитись, у ньому помирає 
вчитель». 
Ми усі, я переконана, все життя працюватимемо для того, щоб 
навчання було ефективним і плідним, стало радістю й задоволенням 
для кожного студента. І якщо вірити М. Остроградському, що «хороші 
вчителі створюють хороших учнів», то в майбутньому, я вірю, 
студенти нашого коледжу стануть справжніми фахівцями. 
